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摘要
近年来，村落共同体的解体成为政府和学术界关注的重要议题。其中，城中
村作为村落终结的重要一环，其命运不仅取决于政府的态度，更在于城中村村民
的关系网络重组。其中身处于城中村的青年人，担负着村庄发展的重任。但通过
对城中村的前期调研发现，城中村青年往往也是容易被“负面标签”环绕。不仅
仅是来自外界的，更多是来自村庄父辈的，在标签化之下的城中村青年社区认同、
社区参与率非常低，很多研究表明，青年参与不足是因为青年在社区中的权力不
足。因此笔者参与的项目组尝试通过文化行动来促进村庄青年参与。
本研究以赋权理论为研究视角，通过参与式行动研究的方法，首先探索了社
区场域中三个主体社会工作团队、青年人、村庄父辈在文化行动互动过程中是如
何促进青年社区参与的，其次探讨了在此次的文化行动中，是否带来青年赋权，
最后尝试提出了中国制度文化情境下的赋权模型。本研究发现：1.社会工作者、
村庄父辈、青年人在文化行动中的角色功能及行动策略发生着动态的变化，在此
基础上笔者尝试构建了组织动员-代际需求整合-多主体互动的推动村庄青年参
与模式。2.文化行动从心理、个体和组织赋权三个层面促进了青年赋权。青年赋
权形成的归因方面主要包括显性归因和隐性归因。同时，笔者也从 11 个方面对
比中西方青年赋权，并结合赋权理论和中国背景，初步探索出了中国情境下文化
行动青年赋权模型：（1）文化行动作为青年赋权构建的起点（2）青年参与到计
划-行动-反思-再行动的整个流程中（3）社区不同主体对话平台的搭建（4）过
去库存文化的挖掘与认同的激活（5）权力争取与责任担当同行（6）推动青年组
织形成（7）相信改变是可能的，发展“地方性策略”逐步撬动村庄复杂权力关
系限制。在理论方面，本研究提出了文化行动青年赋权模型，丰富了赋权理论在
中国情境下的实践。在实践方面，本研究的探索能够为中国情境下青年参与不足
的问题解决积累经验。
本文一共分为七个章节，第一章和第二章回顾了青年参与、社区参与和文化
行动，结合博物馆建设项目，提出了本文的研究问题与研究意义；第三章研究理
论与第四章研究方法分别介绍了本文的理论框架以及研究方法的选择、研究对象
的选取、资料分析方法的选择以及研究可信度以及研究伦理；第五章研究发现主
要是对参与式行动研究的过程、三主体互动中的角色动态变化以及青年社区参与
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模式的构建进行梳理；第六章研究讨论主要是对文化行动是否带来青年赋权以及
对中西方青年赋权进行讨论，尝试建构文化行动青年赋权模型。最后第七章为研
究结论，包括研究总结和研究局限。
关键词:文化行动；城中村；社区参与；青年赋权
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Abstract
In recent years, the disintegration of village communities has become an
important topic of the government and academic. Among them, the urban village as
an important part of disappearing of the village, its fate depends not only on the
attitude of the government, but also lies in the village neighboring relationship
network reorganization. The young in the village should have shouldered important
responsibilities for rural development. But through the early investigation of the
urban village , we find that the young in urban village are often surrounded by the
negative labels. Not only from the outside world, more from the parents, under the
labeling ,the community identity and community participation rate of the youth is
very low, many studies have shown that the powerlessness of the young led to their
under-participation. Thus the project team the author participated tries to promote
the development of community youth through cultural action.
This research takes the empowerment theory as the research perspective ,using
participatory action research as the research method.Firstly, it explores how the the
three bodies including social work teams,the young,and village parents in the
community field promote community participation of the young when they interact
with each other in the process of cultural action.Secondly, it discusses whether
cultural action brings youth empowerment, and finally tries to put forward the
empowerment model under Chinese cultural context. This research finds that: 1. in
the cultural action ,the role of Social workers, village fathers and young people has
dynamic changes, on the basis of which the author try to build the community youth
participation model :administration mobilization - integration of inter-generational
demand - interaction among different subjects. Cultural action promotes youth
empowerment from three levels including psychological, individual and
organizational empowerment. The attribution of youth empowerment mainly
includes explicit and implicit factors. At the same time, the author also compares the
youth empowerment of Chinese and Western from 11 aspects, combining with
empowerment theory and Chinese background, explores the youth empowerment
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model of cultural action in Chinese context: (1) Cultural action as a starting point for
youth empowerment.(2) The young participate in the whole process of cultural
action including planning - action - reflection (3) construction of dialogue platform in
culture action (4) the excavation of the past inventory culture and the activation of
identity (5) power sharing and responsibility shouldering are equal important(6)
catalyze the formation of young organizations (7) change is possible, the
development of "locality strategy" gradually leverages the complex relations of
power. In theoretical terms, this research puts forward the model of youth
empowerment of cultural action and enriches the empowerment theory in Chinese
context. In practical terms, the pilot project can gain wider experience for the
practice of young participation in the Chinese context.
This paper is divided into seven chapters: Chapter 1 introduction and Chapter 2
Literature Review mainly present the relevant literature of the youth participation,
community participation and cultural action, combining with the museum
construction project, putting forward the research questions and research
significance.Chapter 3 Research Theory and chapter 4 Research Method introduce
the theoretical framework and the selection of research method, research objects,
data analysis method and credibility and research ethics of this paper. Chapter 5
findings is mainly about the processes of participatory action research, the
interaction between the dynamic shifting of interaction among the main bodies and
the model construction of community participation of the young. Chapter6 discusses
whether the cultural action brings the young empowerment or not and distinguishes
the empowerment of the young people in the west and east and tries to construct
the young empowerment model of the cultural action. Finally, Chapter 7 Research
Conclusion includes the summaries of this research and the limitations of it.
Key Words: Cultural Action; Urban Village; Community Participation; The young
Empowerment
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1
第一章 导论
在本章的第一节中，笔者将在村落发展、村落青年参与等相关研究进行简要
介绍的基础上讨论本研究的选题背景，第二节和第三节将对研究问题与研究意义
进行阐述。
第一节 选题背景
人类进入现代社会以来，随着工业文明的兴起和大型城市的崛起，越来越
多的处于城市边缘的自然村落或传统村庄及村落文明逐渐卷入到现代化的浪潮
中。在中国东南沿海地区和内陆的大都市附近地带，一些村庄开始了由农业文明
向城市文明转型，城中村或都市里的村庄就是在这样的背景下产生的，这也是传
统村落走向城市化的必经之路。受现代化的影响，作为都市里的村庄，城中村在
形态上，村民在原有村落布局的基础上翻盖了高楼，住进了楼房，部分村庄在整
体的改造中得以齐整、完善；在经济上从第一产业向第二、第三产业转型，在缺
乏工业的村落，物业收入、房租收入构成了城中村村民的主要收入来源；文化上，
老一代村民在城市文化的影响下仍坚守着乡土观念，年轻村民则在城市化的过程
中逐渐淡却了乡土情感，因而存在着代际差异。在体制上，向居委会体制的转型
并未带来政府对公共事业资金的供给，这些供给由村庄的集体经济承担(邵媛媛，
2013)。从城中村的前身看，大多数城中村是传统村落，其具有坚固的“社会关
系网络”(李怀，2006)。虽然传统村落在城市化飞奔向前中锐减，但城中村因产
权的重新界定和社会关系网络的重组而难以走向终结（李怀，2006）。
已有研究中论述了城中村村落终结、村落共同体瓦解的难题（李培林，2004；
蓝宇蕴，2005），似乎给我们带来了欣喜，但传统村落尤其是受现代化、城市化
影响下的城中村作为“村落共同体”逐渐走向衰落是不争的事实。在政府和学者
的眼中，城中村始终是”脏乱差黄赌毒”的代名词，其因规划管理、社会治安、
火灾隐患、建筑密度大等问题成为关注的焦点，因此，自上而下的城中村拆迁、
改造、治理成为了其发展的主要路径。这种发展模式多强调政府主导、专家为本，
且多强调城中村的发展配合城市的规划（牛俊晴等，2011）。尽管近年来,由于城
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中村改造中的利益博弈带来了严重的社会冲突（李怀，2010），“参与式发展”，
“多元参与”逐渐成为城中村改造的新路径（张更立，2004；陈俊傲、陈丹群，
2009；谭肖红等，2012；肖鹏军等，2013）。但这种参与路径也是从自上而下推
动的，居民能够参与的往往是与自己利益相关的改造部分，村庄改造往往具有时
效性，村落改造完毕之后村民参与村落的往往只有集体的利益分配。且在村落改
造中，参与者多为家里拥有并掌控房产的父辈，青年人在村落发展中成为父辈辛
苦创业带来财富的享受者。
近年来，关于城中村青年的研究逐渐增多，但多集中于描述性、解释性研究。
城中村青年与市民群体存在着空间、制度、关系网络、文化和心理方面等隔离，
限制了青年的发展，造成他们在权力、能力、交往方式和社区参与等方面动力不
足（陈晓莉，2012）。还有，传统的代际关系强调灌输与接纳、训导与服从（周
明宝，2012），受现代化影响下的城中村青年与父辈并没有一样的生活时代、生
活环境，更多的是生活方式和观念之间的差异（蓝宇蕴，2005；张婷婷，2011；
范成杰、龚继红，2015）。因此，他们之间存在较强代际冲突与代际疏离（吴小
英，2006），从而影响了青年人社区参与的积极性。像多数偏远地区的空心村、
城市社区一样，城中村也面临着青年人参与不足问题，影响了村庄发展的可持续
性。
在参与导师所执行的城中村自然村落 L 社博物馆建设项目前期，笔者发现村
落中活跃的主体始终是老年父辈。当讨论及村庄青年人时，父辈总是充满焦虑与
担忧。他们并不是为了经济条件不好而担忧，他们觉得虽然现在经济富足了，但
是村落共同体却在渐渐的走向衰落。在父辈的眼中，现在的年轻人很少出来参与
社区活动。也不像他们那个年代，会一起劳作，相互之间认识的很少，年轻一辈
也不会向他们父辈一样努力拼搏。村庄的年轻一代原住民将房屋租给二房东搬到
市区居民，村落发展中逐渐呈现出”断层”的状态。因此，他们急切希望通过博物
馆的建设，把他们父辈从不靠山、不靠海、资源不好，经常受隔壁村庄欺负的小
村落打造成为闻名 M市、创造很多个 M市“城中村第一”的经验与记忆记载下来，
教育年轻人，传承村庄历史记忆。而这似乎是父辈一厢情愿的事情，如果将收集
来的故事通过教育来实现文化传承是一条路径选择，但这个过程似乎忽视了青年
人的主体性。因此，在项目设计中，研究团队通过推动青年人一起参与到口述资
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料的访谈中，一起对父辈的故事和经验进行收集和学习。作为社区发展的行动者，
笔者发现，在城中村推动青年人的参与到我们的项目中是一个非常艰难曲折的过
程，其不仅仅受到文化政策制度的影响，而且与城中村村落中特定的权力关系结
构相关，同时青年人也是受现代化深入影响的一代，对村落的情感、对参与的方
式与参与的热情也呈现不同的状态。那么怎么样才能够推动青年人参与呢？带着
这样的疑惑，笔者持续参与到博物馆建设的文化行动项目中，试图在其中探索推
动青年人参与的有效模式。
第二节 研究问题
目前，国内在关于居民参与的相关政策中都有在推进。十八届三中全会决定
指出，要发扬基层民主，促进群众在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中
依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督（马贵侠、叶士华，2014）。同
时，“三社联动”的创造性提出，对于引入多元主体参与社区治理，激发社区内
在活力，提升福利服务水平有很大的实践意义和理论价值（徐永祥、曹国慧，
2016）。其中，居委会、社会组织和社会工作者是三社的主体，其在社区场域中，
围绕居民开展社区治理活动。现有研究多对自治协商平台的居委会和项目运作载
体的社会组织、专业服务提供的社会工作者的互动关系探讨。虽然，三者互动的
宗旨是促进居民福利，提升社区参与。但在居民参与、社区参与的语境下，社区
中各个群体的特殊性往往容易被忽视，且各个群体需求的满足容易出现碎片化抑
或出现竞争冲突。其中，老年人因年老未参加工作而成为事实上的居民，青年往
往成为其中从属的一部分或青年人则因种种原因未能融入到社区场域中。目前，
在国内，社会工作作为新兴的名词，在进入社区场域中面临着难以与社区居民建
立专业关系的种种挑战。因此，对于进入社区场域中，如何协调社会工作者、社
区不同组织、不同群体之间的互动就更少有深入的探索了。
事实上，关于青年参与的问题不止出现在我国，在欧洲北美以及香港、台湾
均有提及。在国外，有关于社会工作推动社区不同组织、不同代际之间互动研究
案例，借此促进青年人的参与。但这些参与多集中于社区青少年，也是基于问题
导向，重在解决种族歧视、青少年辍学、犯罪等问题。在台湾地区，社区营造中
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关于政府、非营利组织社区民众三者关系均有丰富的探索（王本壮，2005）。
上述关于社区治理仍是一种自上而下的行动模式，社区“动起来”的可能性
相对较小。而自下而上的地区发展模式在国内，由于意识形态的缘故，很难成为
主流的发展路径，况且其本身也存在一些弊端。近年来，社会工作组织作为一种
外在力量，逐渐介入到社区的发展中来，但在现有研究中，要么强调社会工作者
作为外来力量，对于社区发展的重要性，要么比较多的强调社区的内生性，而忽
视对项目运作背后社会工作者在其中如何发挥激发作用、推动作用的探讨，尤其
是在资产建设、资产为本的发展项目 (文军、黄锐，2008：74)。事实上，社工
团队、抑或专家团队在其介入社区过程中的角色、行动等均是一个动态的变化过
程，其在初始期、中间期、结束期角色、功能、行动策略都在不停的发展。因此，
本文以博物馆建设项目为基础，透过行动研究与相关文献探析，通过社工团队与
社区中不同群体、不同组织对话的基础上反思在社区发展中，[由上而下]及[由下
而上]的关系，改以社工团队、社区自组织（居委会、老人会、村小组）与村庄
青年（青年精英、社区不同层次的青年）在社区发展相关计划中的[三角互动关
系]，具体来讲，本研究以村庄博物馆建设项目中三主体互动的变化过程为例，
来探究以下课题：
研究问题1:青年人参与到社区口述史文化行动何以可能？其中，社工团队、
村庄父辈、青年人这三大主体是如何互动的？具体如下：
1.1 青年人是如何参与进来的？
1.2 在参与过程中是如何变化的？
1.3 除了政府主导、专家为本的自上而下模式和民众自发的自下而上模式
之外，社区自组织（村庄父辈为本）、社工团队、青年人三者互补的互动是否能
够成为推动青年社区参与的新路径？
1.3.1 其中，村庄父辈在社区博物馆建设中扮演的角色及他们何以需要外
来社工团队协助方案推动及计划执行？
1.3.2 社会工作团队是如何与村庄父辈、青年人互动的？社会工作团队在
互动中是如何不断调整行动策略及其扮演的角色、承担的任务，来实现三者的
互动？
1.3.3 青年人在参与社区口述史资料收集过程中，如何行动以寻求村庄父
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